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จนท าให้คณะฯ ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ได้แก่ คณะฯ สวนพลู คณะฯ เยาวชนไทยและคณะฯ จุฬดาร์ ได้รางวัล
เหรียญทองจากการแข่งขันระดับนานาชาติ ทุกรายการ ทุกประเภทที่ลงแข่งขัน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกจากผู้อ านวยเพลงทั้ง 3 คณะฯ การสนทนากลุ่มจากตัวแทนคณะฯ จ านวน 27 คน และการสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อสร้างและปรับสมมุติฐานทฤษฎี ผลการศึกษาพบว่า ทฤษฎีฐานรากของกระบวนการพัฒนาศักยภาพ 
คณะนักร้องประสานเสียงไทย เป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์อันซับซ้อนของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการวง ผู้อ านวยเพลง คณะท างาน สมาชิกนักร้อง โดยแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาคณะฯ 
ได้แก่ 1. การวางเป้าหมายเพื่อการไปแข่งขันอย่างชัดเจน 2. การสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกในการไปแข่งขัน  
3. ผู้อ านวยเพลงศึกษาเกณฑ์และถ่ายทอดให้สมาชิกรับทราบร่วมกัน   4. การวางแผนการซ้อมด้วยการก าหนด
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 5. การพัฒนาสมรรถนะของสมาชิกนักร้อง โดยการพัฒนา
เทคนิคของสมาชิกเป็นรายบุคคล ทั้งเทคนิคการร้องส่วนตัว และเทคนิคการร้องรวมวง เพื่อให้คุณภาพเสียงของ
คณะฯ ได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนของคณะฯ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้าน
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของคณะฯ 2) ปัจจัยด้านครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และหน่วยงาน 
ต้นสังกัดของสมาชิกนักร้อง 3) ปัจจัยด้านผู้ชมการแสดง  
 









 The aim of this research was chiefly to formulate a grounded theory in order to find the pattern 
behind phenomenon emerging from the processes of developing the capabilities of Thai choirs to 
international standard. The phenomenon had affected three Thai choir Suanplu Chorus, Thai Youth Choir 
and Chulada Choir to achieve gold medals in every international music competition that they had entered. 
The research was conducted by in- depth interviews with conductors of those three choirs, a focus group 
discussion from 27 representatives of each choir, and a participative observation in order to cooperatively 
formulate and fine- tune the theory.  The research revealed that the grounded theory in developing 
capabilities of Thai choirs was a complex procedure involving many parties including choir director, 
conductor, choir management team, and choir members.  A guideline in developing Thai choirs consisted 
of: 1. setting explicit goals to participate in music competition 2. building confidences among members in 
the choir 3.  effective studying of competition criteria by conductor and communicating the criteria to all 
members 4. designing a clear practice of rehearsal planning to achieve a maximum efficiency 5. developing 
competency of all singers by considering a personal vocal training both individual and ensemble technique 
in order to meet the established standard.  In addition, other auxiliary factors were needed to support the 
choirs including 1) the factor related to funding to support all related activities and expenses of the choirs 
2)  the factor concerning the supports from family, friends, and work or other affiliations of the singers  
3) the factor relating to the audience of the performance.   
 




การพัฒนาการขับร้องประสานเสียงในประเทศไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่กลุ่มมิชชันนารีเข้ามา  
ในโรงเรียนสอนศาสนาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ [1-2] และกระจายอย่างกว้างขวางออกไปในโรงเรียนที่นับถือ
ศาสนาคริสต์ อาทิ วัฒนาวิทยาลัย เซนคาเบรียล อัสสัมชัญ กรุงเทพคริสเตียน มาแตร์เดอีวิทยาลัย และเซ็นฟรังซิส
ซาเวียร์ เป็นต้น [3-4] จากนั้นกระจายไปสู่สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระมากมาย  
โดยในบรรดาคณะนักร้องประสานเสียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น “คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู” เป็นคณะนักร้อง
ประสานเสียงที่มีบทบาทในการสร้างประวัติศาสตร์ และมีอิทธิพลต่อวงการขับร้องประสานเสียงไทยอย่างมาก 
เพราะเป็นคณะแรกที่น าบทเพลงไทย และวัฒนธรรมไทยมาน าเสนอในรูปแบบของการขับร้องประสานเสียงแบบ
ตะวันตก จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในฐานะทูตวัฒนธรรม มีบันทึกในหนังสือ The Cambridge companion to 
choral music [5] และเป็นคณะฯแรกที่เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติในรายการ Choir Olympics บุกเบิกให้คณะฯ
ของไทยคณะอื่นมีแนวทางในการเข้าแข่งขันเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการเข้าร่วมแข่งขันของประเทศ
ไทยในเวทีนานาชาติเกือบ 10 ปี ตั้งแต่ครั้งแรก พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2556 คณะฯ สวนพลู และคณะฯ อื่น ๆ  








ส่งเสริมอย่างจริงจังจากหน่วยงานของรัฐ คณะฯ สวนพลูจึงปรับแผนการพัฒนาคณะตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา 
โดยการเชิญผู้อ านวยเพลงชาวฟิลิปปินส์ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Mr. Ramon Molina Lijauco, 
Jr.) ที่มีชื่อเสียงมีรางวัลระดับนานาชาติเป็นสิ่งยืนยัน มาเป็นผู้อ านวยเพลง และผู้ฝึกสอนให้คณะฯสวนพลู เพื่อให้
สมาชิกนักร้องได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ที่ประเทศไทยยังไม่เคยมี โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหลักจากบริษัทไทย
เบฟเวอเรจ จ ากัด มหาชน หน่วยงานเอกชน และจากสมาชิกนักร้องเอง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน และการ
เดินทางไปกลับกรุงเทพฯ ฟิลิปปินส์ของผู้อ านวยเพลง เป็นการตัดสินใจลงทุนครั้งส าคัญของวงที่ต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อแลกกับการพัฒนาศักยภาพของคณะนักร้องประสานเสียงของประเทศไทยให้สูงขึ้น  
ผลจากการเปลี่ยนผู้อ านวยเพลง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของวง จากการปรับเปลี่ยนแนวคิด 
วิธีการภายใต้ผู้น าคนใหม่ ส่งผลให้คณะฯสวนพลูประสบความส าเร็จ สามารถพัฒนาระดับความสามารถสูงขึ้นไป
อย่างเห็นได้ชัด จากผลรางวัล 2 เหรียญทอง 7th World Choir Games 2014 ณ เมืองริกา ประเทศลัตเวีย  
ด้วยการเตรียมตัวแข่งขันเพียง 9 เดือน จากเดิมที่แข่งขันมาเกือบ 10 ปีและไม่เคยได้รับรางวัลเหรียญทอง  
และหลังจากนั้นได้รางวัลคะแนนสูงสุดทุกสาขาที่ลงแข่งขัน คือรางวัลประกาศนียบัตรทอง 3 รายการ ในประเภทวง
เสียงผสม ประเภทเพลงพื้นเมือง และประเภทเพลงศาสนาที่ไม่ใช่นิกายออร์โธดอกซ์ โดยได้คะแนนเป็นอันดับ 1 
ทั้ ง  3 สาขา ในงานมหกรรม The 2nd Corfu International Festival & Choir Competition ณ เมืองคอร์ฟู  
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งส าคัญของคณะฯสวนพลูและของประเทศไทย ที่ได้รับ




จะได้มีทิศทางในการด าเนินตาม การเลือก “คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู” เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัย 
ครั้งนี้ จึงเป็นกรณีที่มีความพิเศษ เพราะสามารถให้ข้อมูลปรากฏการณ์ ที่แสดงให้เห็นการพัฒนาศักยภาพ  
ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นผ่านกระบวนการพัฒนาไปจนถึงขั้นสูงสุดตามเป้าหมาย เลือก “คณะนักร้องประสานเสียง
เยาวชนไทย” และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์” ผู้น าแนวทางการพัฒนาศักยภาพของคณะฯ สวนพลูไปใช้ 
และประสบความส าเร็จได้รับรางวัลระดับเหรียญทองเช่นเดียวกัน เป็นผู้ยืนยันแนวคิดทฤษฎีนี้ โดยองค์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพคณะนักร้องประสานเสียง
ของประเทศไทยคณะอื่น ๆ ให้พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพและมีทิศทางท่ีชัดเจนมากขึ้น  
จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นที่มาของการสนใจศึกษา “กระบวนการพัฒนาศักยภาพคณะนักร้อง
ประสานเสียงไทยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ ” โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสร้างทฤษฎีฐานราก ”  
เพื่อให้สามารถค้นหา พัฒนา ตรวจสอบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมในบริบทของคณะนักร้อง
ประสานเสียงไทย และค่อย ๆ ยกระดับไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ เพื่อค้นหากระบวนการ ที่สามารถอธิบายการ













การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) [2]  
เป็นการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงประจักษ์ จากนั้นจึงสร้างสมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
โดยไม่ได้มีการก าหนดทฤษฎีใด ๆ ไว้ก่อน เป็นวิธีอุปนัย (inductive approach) ลักษณะเด่นของการสร้างทฤษฎี
ฐานราก คือเน้นตีความ ไม่เน้นพรรณนา ซึ่งผลลัพธ์ของการตีความคือข้อสรุปเชิงแนวคิดทฤษฎีที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมและมีฐานมาจากข้อมูลโดยตรง (grounded in the data) มักอยู่ในรูปแบบของมโนทัศน์หรือกรอบแนวคิด
ที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต่าง ๆ [6] 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดย  
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้สัมภาษณ์คือ ผู้อ านวยเพลงของคณะนักร้องประสานเสียงทั้ง 3 คณะ  
เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาศักยภาพนักร้อง ใช้เวลาสัมภาษณ์ครั้งละประมาณ 1.30 ชั่วโมง สัมภาษณ์
คนละ 2 ครั้ง คือสัมภาษณ์ก่อนการสนทนากลุ่ม ช่วงหลังจากการเก็บข้อมูลเอกสาร วิจัยน าร่องแล้ว เพื่อเป็น
ประเด็นในการพัฒนาแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม และหลังจากการสนทนากลุ่ม ใช้สัมภาษณ์เพื่อเก็บประเด็น
เพิ่มเติมเพื่อสรุปประเด็น และยืนยันข้อมูลจากการประมวลข้อมูลการสนทนากลุ่ม 
2) การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) โดยรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับผู้ให้ข้อมูลที่คัดเลือกมาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดแบบกลุ่ม โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสนทนา เป็นผู้ถามประเด็นให้ผู้ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น 
เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยให้ได้มากที่สุด ใช้เวลาครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง ผู้ให้ข้อมูล 27 คน
คือสมาชิกคณะฯสวนพลู 12 คน ที่เข้าร่วมแข่งขัน 2 รายการ คือ World Choir Games 2014 (พ.ศ. 2557) ประเทศ
ลัตเวีย และงานมหกรรม The 2nd Corfu International Festival & Choir Competition ประเทศกรีซ (พ.ศ. 2561) 
โดยทั้ง 2 รายการ มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 4 คน คือ ผู้อ านวยการวง 1 คน ผู้อ านวยเพลง 1 คน ผู้ช่วยผู้อ านวยเพลง 2 
คน และตัวแทนแนวเสียงในการแข่งขันครั้งละ 4 คน (การแข่งขัน 2 ครั้ง จึงมีตัวแทนแนวเสียง 8 คน)  
สมาชิกคณะฯ จุฬดาร์ 6 คนที่เข้าร่วมแข่งขัน Lanna International Choir Competition 2016 (พ.ศ. 
2559) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการวง 1 คน ผู้อ านวยเพลง 1 คน ตัวแทนแนวเสียง 4 คน  
สมาชิกคณะฯเยาวชนไทย 9 คน ที่เข้าร่วมแข่งขัน 2 รายการ คือ World Choir Games 2016 (พ.ศ.
2559) ที่รัสเซีย และ World Choir Games 2018 (พ.ศ. 2561) ที่แอฟริกาใต้ โดยทั้ง 2 รายการประกอบด้วย  
ผู้อ านวยเพลง 1 คน และตัวแทนแนวเสียงในการแข่งขันครั้งละ 4 คน (การแข่งขัน 2 ครั้ง จึงมีตัวแทนแนวเสียง  
8 คน)  
3) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยซักถาม พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ในระหว่างการฝึกซ้อม  
ก่อนและหลังการแข่งขัน โดยเน้นที่ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในการฝึกซ้อม วิธีการ 
และเทคนิคในการพัฒนาศักยภาพการขับร้องประสานเสียง มุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของสมาชิก วิธีการฝึกฝน
พัฒนา ปัญหา แนวทางแก้ไข เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทของคณะฯ มีส่วนส าคัญในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
การด าเนินการวิจัย กระบวนการสร้างทฤษฎีฐานราก จัดแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 ระยะคอื  
ระยะที่ 1 กระบวนการพัฒนาเข้าสู่ระดับนานาชาติ เป็นการเก็บข้อมูลจากคณะฯ สวนพลู เนื่องจากเป็น
คณะฯ แรกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน จึงวิเคราะห์วิธีการพัฒนาคณะฯ เพื่อสร้างเป็นสมมุติฐาน
ทฤษฎีที่ 1 และจัดการสนทนากลุ่มเพื่อปรับสมมุติฐานครั้งที่ 1 เป็นสมมุติฐานทฤษฎีที่ 2 เพื่อน าไปใช้กับคณะฯอื่น 
ระยะที่ 2 กระบวนการเป็นต้นแบบคณะนักร้องประสานเสียงไทยรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ  
เป็นการน าสมมุติฐานทฤษฎีที่ 2 มาทดสอบกับคณะนักร้องประสานเสียงอื่น 2 คณะ คือคณะนักร้องประสานเสียง
เยาวชนไทย และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ ในการแข่งขัน 3 ครั้ง ใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลของ




คณะฯ ที่น าสมมุติฐานทฤษฎีที่ 2 ไปใช้ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างตามบริบทของคณะ 
ที่แตกต่างกัน สรุปเป็นสมมุติฐานทฤษฎีที่ 3 
ระยะที่  3 กระบวนการรักษามาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นการทดสอบสมมุติฐานทฤษฎีที่  3  
โดยวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างของสมมุติฐานทฤษฎีที่ 3 กับวิธีที่คณะฯสวนพลูน าไปใช้ในรายการแข่งขัน
ที่ไม่ใช่งานแข่งขันรายการเดิม เพื่อให้ทฤษฎีที่ได้น าไปใช้ได้ครอบคลุมมากขึ้น เป็นการทดสอบสมมุติฐานทฤษฎี
ครั้งสุดท้ายก่อนสรุปเป็นทฤษฎีฐานราก โดยตลอดระยะเวลาการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล มีการตรวจสอบ  
ความถูกต้องของข้อมูลที่สร้างเป็นทฤษฎีฐานรากจากผู้ให้ข้อมูลในทุกขั้นตอน 
การตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าและความเชื่อถือของงานวิจัยในการตรวจสอบความเชื่อถือในงานวิจัย 
ที่อยู่บนฐานกระบวนทัศน์แบบธรรมชาติ ไม่สามารถใช้เกณฑ์ความเที่ยง ความตรง รวมทั้งความเป็นปรนัย 
(objectivity) ตามแบบการวิจัยกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมได้ [7] จึงได้ก าหนดค าว่า "Trustworthiness" คือ มีความ
น่าเชื่อถือได้ มีความมั่นใจได้มาเป็นเกณฑ์ในการแสดงคุณภาพ ความน่าเชื่อ ความถูกต้องของงานวิจัยเชิง
คุณภาพลักษณะนี้แทน ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงใช้เกณฑ์ในการสร้างความน่าเชื่อถือ คือ 1) ความเชื่อถือได้ 2) การถ่าย
โอนได้ 3) การพึ่งพากับเกณฑ์อื่น และ 4) การยืนยันผลการวิจัย มีรายละเอียด คือ 
1) ความเชื่อถือได้ (Creditability) การแสดงความเชื่อถือได้โดย ศึกษาโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ตลอดกระบวนการ ช่วงเวลานาน คือตั้งแต่การได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2014 (วิจัยน าร่อง) และน าไปใช้กับคณะ
นักร้องประสานเสียงอื่นอีก 2 คณะ เป็นระยะเวลาตลอดกระบวนการ 6 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
ทฤษฎีที่สร้างขึ้นได้รับการพิสูจน์ซ้ าหลายครั้งจนมั่นใจในผลการใช้ 
  ใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า ตรวจสอบข้ อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่แตกต่างกัน (data 
triangulation) คือ เหตุการณ์แตกต่างกัน และตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน 
(methodological triangulation) 
  ใช้การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบค าถาม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้อง 
ข้อสรุปทฤษฎี  
ใช้การตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบ โดยตรวจทั้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หลังการวิเคราะห์
ข้อมูล และตรวจสอบแผนผังทฤษฎี เพื่อยืนยันการตีความข้อมูลเพื่อสร้างทฤษฎี 
  2) การถ่ายโอนได้ (Transferability) หมายถึง ผลของการศึกษาแสดงลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาได้จริง
(representative sample) และสามารถอา้งผลไปยังกลุม่อื่นที่มีสภาพการณ์ในบริบทที่คล้ายกันได้ ด้วยกระบวนการ
ของทฤษฎีพื้นฐานเชิงอุปมานที่สร้างขึ้น สามารถท านายได้ว่า หากน าไปใช้กับกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์และเงื่อนไข
เดียวกัน ผลที่เกิดขึ้นก็ไม่แตกต่างกัน ดังท่ีท้ัง 3 คณะฯ สามารถน าทฤษฎีไปใช้ได้ทุกรายการแข่งขัน 
  3) การพึ่งพากับเกณฑ์อื่น (Dependability) โดยใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสาร วรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระหว่างการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นฐาน ความไวเชิงทฤษฎีที่จะน าไปสู่การ 
ขยายผลการค้นพบ เปรียบเทียบความสอดคล้องหรือความแตกต่างกับองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างครอบคลุม และใช้
วิธีการตรวจสอบจากบันทึกต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบท่ีมาของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4) การยืนยันผลการวิจัย (Confirmability) ในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน มีการวางแผน การแสดง
เหตุผลการสร้างทฤษฎี พิสูจน์ทฤษฎี อย่างชัดเจน รวมทั้งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการได้รับรางวัลทั้งของคณะ
นักร้องประสานเสียงสวนพลูเอง 2 ครั้ง คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย 2 ครั้ง และคณะนักร้องประสานเสียง
จุฬดาร์ 1 ครั้งที่น าทฤษฎีไปใช้ จึงยืนยันผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน  
 










































ภาพท่ี 2 ทฤษฎีฐานรากการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงไทยเข้าสู่มาตรฐานนานาชาติ 
 
          ในการพัฒนาศักยภาพคณะนักร้องประสานเสียง (หมายเลข 1) สิ่งที่ต้องการพัฒนาคือ ต้องการพัฒนา
คณะนักร้องประสานเสียงไทยเข้าสู่ระดับนานาชาติ ในแผนการพัฒนาคือการวางโครงสร้างของคณะบุคคลท างานที่
มีคุณลักษณะและบทบาทที่ชัดเจน อันประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยเพลง คณะท างาน สมาชิกนักร้อง 
แผนการท างานแก้ไขปัญหา และกิจกรรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ 
ผู้อ านวยการ (หมายเลข 2) เปรียบเหมือนเจ้าของวง เจ้าบ้าน ที่เป็นบุคคลส าคัญที่ก าหนดทิศทาง 
วิสัยทัศน์ของคณะฯ จึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเช่นต้องการรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันระดับนานาชาติ  
เมื่อวิสัยทัศน์ชัดจึงสามารถคัดเลือกผู้อ านวยเพลงที่เหมาะสมกับทิศทางที่ต้องการมาเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ถึง
เป้าหมายได้ ผู้อ านวยการจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านการบริหารจัดการคณะฯ โดยใช้ความเป็นผู้น า เป็นที่เคารพนับ
ถือในการปกครองดูแลคณะฯ การแสดงความกระตือรือร้น มีพลัง มีความมุ่งมั่นจะช่วยผลักดันให้สมาชิกทุกฝ่าย 
ในคณะฯ มีความกระตือรือร้นในการเร่งพัฒนาตนเช่นกัน การมีความรู้ทางดนตรีจะช่วยให้สามารถให้ความเห็น 
ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาทางดนตรีให้คณะฯได้ แต่หากไม่มีความรู้ทางดนตรี เช่นคณะฯที่เป็นโครงการในหน่วยงาน
ต่าง ๆ จะเป็นผู้อ านวยการโดยต าแหน่งที่ดูแลหลายโครงการ หน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นของบุคคลกลุ่มอื่นเช่น 
คณะท างานฝ่ายดนตรีท าหน้าที่แทนได้ ผู้อ านวยการโดยส่วนใหญ่ท างานอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ โดยผู้อ านวยการสามารถติดต่อถึงผู้อ านวยเพลงโดยตรงหรือติดต่อผ่านคณะท างานได้  
ผู้อ านวยเพลง (หมายเลข 4) เป็นบุคคลที่ส าคัญมากที่สุดต่อการพัฒนาคณะฯ จึงแทนสัญลักษณ์ด้วย
วงกลมสีแดงวงใหญ่ ผู้อ านวยเพลงเป็นคนกลางในการรับหรือร่วมก าหนดวิสัยทัศน์กับผู้อ านวยการ และน ามา
ด าเนินการร่วมกับสมาชิกคณะนักร้อง ด้วยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และเลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหา 
และพัฒนาคณะฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ผู้อ านวยการจึงมีหน้าที่หลักในการวางแผน ควบคุมการ
ฝึกซ้อม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่าง  ๆ ให้นักร้องมีสมรรถนะที่สูงขึ้น คุณลักษณะ 




และบทบาทของผู้อ านวยเพลงเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อการน าคณะฯ ไปในทิศทางที่ต้องการ ความเป็นผู้น าและผู้
ตัดสินใจส่งผลโดยตรงต่อการก าหนดทิศทางคณะฯ ผู้น าที่ดีควรสามารถสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้นักร้อง
อยากท าได้นอกเหนือจากต้องท าตามหน้าที่เท่านั้น รวมทั้งการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักร้องเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วย
ผลักดันให้ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้น และในระหว่างการพัฒนาผู้อ านวยเพลงต้องมีการประเมินความพร้อมอยู่เสมอ 
เพื่อทราบปัญหาและหาทางแก้ไข  
คณะท างาน (หมายเลข 3 และ 5) แทนด้วยสัญลักษณ์วงกลมสีชมพูด้านซ้ายและด้านขวาของผู้อ านวย
เพลง เป็นกลุ่มบุคคลส าคัญที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของผู้อ านวยเพลงให้ท าตามแผนที่วางไว้ได้บรรลุ
เป้าหมาย โดยคณะท างานแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ คณะท างานฝ่ายดนตรี และคณะท างานฝ่ายจัดการ ซึ่งในฝ่ายดนตรี
เป็นผู้ที่ผู้อ านวยเพลงเลือกมา ด้วยความมั่นใจในความสามารถทางดนตรี ที่จะช่วยให้ความเห็น ดูแลกิจกรรมการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ และท างานร่วมกับผู้อ านวยเพลงได้จะท างานร่วมกับผู้อ านวยเพลงและสมาชิกนักร้องโดยตรง
ในการร่วมกันพัฒนาสมรรถนะของนักร้องในด้านเทคนิคการร้อง คุณภาพเสียงของวง ในขณะที่คณะท างานฝ่าย
จัดการส่วนใหญ่เป็นสมาชิกนักร้องที่อาสาสมัครมาช่วยงาน แต่คณะฯที่มีสังกัด จะมีการจัดตั้งเป็นโครงการ จึงมี
เจ้าหน้าที่โดยต าแหน่งที่ดูแลประสานงานในด้านต่าง ๆ ให้ จะประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในคณะฯ ร่วมกับผู้อ านวยการ เพราะผู้อ านวยการเป็นผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจ รวมทั้ง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ การแบ่งคณะท างานที่ชัดเจนจึงมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ในคณะฯเป็นระบบที่จัดการได้ง่ายมากขึ้น 
 แนวทางการพฒันา เป็นแผนการแก้ไขปัญหาที่ผู้อ านวยเพลงวางแผนตัดสินใจ โดยวิเคราะห์จากปัญหา
ที่พบในคณะนักร้องประสานเสียง แล้วก าหนดเป็นแนวทาง แบ่งออกเป็นประเด็นใหญ่คือ 
1. การวางเป้าหมายเพื่อการไปแข่งขันอย่างชัดเจน 1) ก าหนดและให้ความชัดเจนด้านวิสัยทัศน์ในการไป
แข่งขัน 2) การสร้างพันธกิจร่วมกัน  ในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ได้รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน  
โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาในระดับตนเอง ระดับแนวเสียง ระดับวง ตั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว  
เปลี่ยน Mindset ให้อยู่ในการเตรียมตัวแข่งขันตลอดเวลา 3) สร้างความเป็นเอกภาพ โดยสร้างค่านิยมใหม่ให้ยึด
เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างชัดเจน เพื่อความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  
4) สร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของวง โดยกระจายอ านาจการตัดสินใจให้สมาชิก ร่วมกันท าให้วงของตนได้รางวัล 
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกในการไปแข่งขัน  1) การสร้างความเชื่อมั่นในรางวัลเหรียญทอง  
โดยสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกทุกคนมองเห็นภาพการได้รับรางวัลร่วมกัน จากการเล่าประสบการณ์  
ของผู้อ านวยเพลง 2) การสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวของผู้อ านวยเพลงว่าด้วยความรู้ ประสบการณ์ 
แนวทางปฏิบัติ คณะฯสามารถท าได้ ให้ไว้ใจการวางแผนการซ้อมของเขาว่าเป็นหน้าที่ของเขา เพียงสมาชิก
นักร้องเชื่อมั่นและพยายามท าตามแนวทางที่เขาวางไว้ จะประสบความส าเร็จได้อย่างที่เขาและวงของเขาเคย
ประสบความส าเร็จมาแล้ว 3) การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของวง สมาชิกต้องมั่นใจในตนเอง  
ไว้ใจ เชื่อใจในแนวเสียงของตน และของวง ทุกครั้งที่ร้องต้องเชื่อมั่นในวง ในกันและกัน คุณภาพเสียงที่ออกมา  
จะได้แสดงถึงความมั่นใจและมีคุณภาพตามที่ต้องการ 
3. ผู้อ านวยเพลงศึกษาเกณฑ์และถ่ายทอดให้สมาชิกรับทราบร่วมกัน  1) ผู้อ านวยเพลงเข้าใจในเกณฑ์
การแข่งขัน รู้ว่ากรรมการต้องการอะไร จุดใดท าให้ได้คะแนน จุดใดจะโดนหักคะแนน แจ้งให้นักร้องรับทราบ  
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 2) ให้ความละเอียดกับความแม่นย าโน้ตของสมาชิกนักร้องแต่ละคน แต่ละแนวเสียง  
และของคณะฯ เพราะความผิดพลาดแม้เพียงคนเดียวก็ส่งผลกระทบต่อคณะฯได้  3) ผู้อ านวยเพลงเข้าใจคุณภาพ
เสียงที่ใช้ในการแข่งขันดี จึงฝึกสอนให้สมาชิกเข้าใจ รู้แนวทางการพัฒนา และมองหาปัญหาเพื่อแก้ไขให้ได้
คุณภาพของเสียงคณะฯ ที่ต้องการ 4) การเลือกแข่งขันประเภทเพลงพื้นบ้าน เพื่อแสดงความเป็นไทยในสากล  




จึงต้องให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบทเพลง ที่มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เข้มข้น เน้นถ่ายทอดเนื้อหาดนตรี 
และพิจารณาหาวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานตามหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตก เพื่อถ่ายทอดความเป็นไทยในวิธีการ
ที่สากลเข้าใจ ให้กรรมการสามารถเข้าถึงบทเพลงไทยได้ การเรียบเรียงด้วยหลักทฤษฎีสากลและร้องให้ตรงตาม
โน้ตเพลงที่บันทึกไว้ ระบุการเอื้อนค าที่ชัดเจนลงไปในโน้ต เพื่อแก้ปัญหาการร้องไม่ตรงตามโน้ตเพลงท่ีบันทึกไว้ 
4. การวางแผนการซ้อมด้วยการก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 1) การ
ก าหนดช่วงเวลาในกระบวนการเตรียมตัวการแข่งขันอย่างชัดเจน การรับงานแสดงต่าง ๆ มีได้ แต่ต้องมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 2) การสร้างแนวปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพของการซ้อมมากที่สุด 
เน้นความตรงต่อเวลา ก าหนดเวลาซ้อมชัดเจน 3) สมาชิกนักร้องต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามแบบอย่าง 
ที่ชัดเจนของผู้อ านวยเพลง โดยเฉพาะความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม 4) การวางแผนรายละเอียดการซ้อม 
ที่ชัดเจน และแจ้งให้สมาชิกรับทราบตรงกันถึงวิธีการปฏิบัติ 5) การบันทึกสิ่งที่ปรับแก้ไขและซ้อมเก็บรายละเอียด
ตามสิ่งที่ปรับทุกครั้ง เพื่อย้ าเตือนไม่ให้การซ้อมครั้งถัดไปเกิดความผิดพลาดซ้ า และเก็บรายละเอียดของเพลงได้
อย่างครบถ้วน 6) การให้ความส าคัญกับการฝึกพัฒนาเสียง และการแข่งขันที่เน้นความสามารถทางการร้อง  
โดยลดความส าคัญของการใช้ท่าทางการแสดงให้เป็นเพียงส่วนประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพียงการตบมือตามจังหวะ
ที่ก าหนดให้ในบทเพลงเท่านั้น 7) การสร้างบรรยากาศการฝึกซ้อมที่ดี ส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพเสียงของคณะฯ 
สร้างได้ผ่ านบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ อ านวยเพลง ที่ส่ งผลต่อควา มตั้ งใจของสมาชิกนักร้อง  
8) การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของสมาชิกนักร้อง ให้สามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้น สามารถทดลองวิธีการต่าง  ๆ 
หรือบทเพลงต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้ใหม่ หรือการทดลองใหม่เพื่อหาคุณภาพของ
เสียงที่ต้องการได้มากขึ้น เช่น การเปลี่ยนวิธีการฝึกหัดเพลงใหม่ การปรับตัวต่อคุณภาพเสียงของคณะฯในสถานที่
ที่แตกต่างกัน และการปรับเปลี่ยนนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น 
5. การพัฒนาสมรรถนะของสมาชิกนักร้อง โดยการพัฒนาเทคนิคของสมาชิกเป็นรายบุคคล ทั้งเทคนิค
การร้องส่วนตัว และเทคนิคการร้องรวมวง เพื่อให้คุณภาพเสียงของคณะได้ตามมาตรฐานนานาชาติ โดยพัฒนา  
3 ด้าน คือ  
5.1 พัฒนาเทคนิคการร้องส่วนตัว (Vocal Technique) เน้นให้สมาชิกนักร้องพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 
เพื่อให้มีความเป็นนักดนตรี (Musicianship) ทั้งกระบวนการหายใจ กระบวนการเปล่งเสียง ด้วยเทคนิคแบบเบล 
คันโต (Bel Canto) โดยใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาเทคนิค ในช่วงการวอร์มเสียง เพื่อหาปัญหา แก้ไขปัญหา  
และพัฒนาคุณภาพเสียงให้ดีขึ้น เช่น การวอร์มเสียงด้วย สระอี ท าให้เสียงพุ่งมาข้างหน้า (Projection) มีความ
สว่าง (Bright) สระโอ ท าให้นักร้องสามารถคุมรูปร่างเสียง (Shape of Sound) ให้มีความกลม และเป็นแนวตั้ง 
ได้ง่าย (Vertical หรือ Tall) สระ อู ช่วยให้เสียงเป็นแนวตั้งและสามารถควบคุมรูปร่างของเสียงได้ง่าย  
การวางเสียง (Placement) ใช้ปิดปากร้อง หรือ “ฮัม” เนื่องจากการฮัมเป็นวิธีที่ท าให้สมาชิกนักร้อง 
หาต าแหน่งการวางเสียงได้ดีและง่ายที่สุด การวอร์มเสียงควรเริ่มร้องที่โน้ต C4 หรือ Middle C (ใช้หมายเลขระบุ
หลังตัวโน้ตตามต าแหน่งของโน้ตบนคีย์เปียโน) หรือ Db4 หรือ D4 เพราะเป็นโน้ตที่ไม่ต่ าเกินไป และไม่ควรร้องสูง
กว่า E5 การใช้แบบฝึกหัดที่มีความหลากหลาย ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถด้านการขยายช่วงเสียง (Range) 
ความแม่นย าของโน้ต (Intonation) การขว้างเสียงร้อง (Projection) ความแข็งแรงในการร้องเพลง (Stamina) 
ความดังของเสียงร้อง (Volume) และการแสดงออกทางอารมณ์ของสมาชิกนักร้อง (Expression) การขยาย
ช่วงเสียงให้แข็งแรง ของโซปราโน และเทเนอร์ ให้ร้องสูงไปจนถึงโน้ต C#6 โดยเพิ่มความเร็วในการร้องมากขึ้น
เรื่อย ๆ ของอัลโต กับเบส ให้ร้องเสียงต่ าจนถึงโน้ต E3 โดยร้องให้ช้าลงเรื่อย ๆ การสร้างความแข็งแรง ความดัง
ของเสียงร้อง และการขว้างเสียงร้อง ต้องร้องโน้ตที่สูงที่สุดในแบบฝึกหัดนั้นค้างไว้ พัฒนากระบวนการสร้างเสียง
กังวาน โดยพัฒนาวิธีการใช้ช่องเสียงที่ถูกต้อง สร้างให้ออกเสียงได้แข็งแรง และพัฒนากระบวนการออกเสียงค า




ร้อง ให้ใช้เทคนิคการร้องถูกต้อง ผู้ฟังเข้าใจความหมาย โดยพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักร้อง  
เพลงที่มีเนื้อร้องภาษาอังกฤษ ให้ฝึกออกเสียงค าที่ถูกต้องก่อนที่จะร้อง เน้นการออกเสียงให้ผู้ฟังเข้าใจความหมาย 
เพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการฝึกการออกเสียงจากผู้ที่มีความรู้ความ
ช านาญในภาษานั้น ระดับความง่ายไปถึงยากของภาษาที่ร้องคือ ภาษาละติน อิตาเลียน ฝรั่งเศส เยอรมัน  
จนถึงอังกฤษ ส่วนการออกเสียงภาษาไทย เนื่องจากมีการปิดค า เอื้อนค ามาก จึงจ าเป็นต้องก าหนดค าในการออก
เสียงเช่นเดียวกับภาษาต่างประเทศ   
5.2 พัฒนาเทคนิคการร้องรวมวง (Choral Technique) โดยการจัดนักร้องให้อยู่ในแนวเสียงที่เหมาะสม          
การจัดต าแหน่งการยืนและการนั่งในวง การร้องให้ได้คุณภาพเสียงที่ผู้อ านวยเพลงต้องการ การก าหนดจุดหายใจ
ในบทเพลง การจ าคุณภาพเสียงที่ต้องการ และพยายามท าให้ได้คุณภาพเสียงที่ต้องการทุกครั้ง การซ้อมแยกตาม
แนวเสียง การปรับเทคนิครูปปาก วิธีการออกเสียง 
5.3 การพัฒนาเทคนิคการร้องทั้งส่วนตัวและวงด้วยบทเพลง (Programming) โดยเลือกจากบทเพลงที่ใช้
ในการแข่งขัน บังคับบทเพลงที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ท าให้เรียนรู้บทเพลงที่หลากหลาย เลือกบทเพลง





 กิจกรรมพฒันาสมรรถนะนักร้อง (หมายเลข 6) เป็นกิจกรรมส าคัญที่ใช้ควบคู่ไปกับการแนว
ทางการพัฒนา เป็นเหมือนการประเมินความพร้อมของสมาชิกนักร้องเป็นระยะเพื่อหาจุดบกพร่องและแก้ไข  
ผ่านกิจกรรมหลัก 4 ด้าน คือ การสอบในหลายรูปแบบทั้งเดี่ยว แนวเสียง คณะฯ การแสดงเพื่อพัฒนาทักษะการ




 สมาชิกนักร้อง (หมายเลข 8) เป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกพัฒนาโดยตรง จากแนวทางการพัฒนาของผู้
อ านวยเพลง ร่วมกับคณะท างานฝ่ายดนตรี และกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักร้อง โดยในการพัฒนาเน้นก่อให้เกิด
การพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง 2 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมวง (หมายเลข 9) และพฤติกรรมของสมาชิกนักร้อง 




เทคนิคทั้งส่วนตัว เทคนิคของวงให้สูงขึ้น บทเพลงที่ร้องมีความท้าทายมากขึ้นได้ ใช้สัญลักษณ์ลูกศรวนเพื่อแสดง
ให้เห็นการพัฒนาด้วยการใช้กิจกรรมสลับกับการประเมินจนการพัฒนาถึงระดับท่ีพร้อมในการไปแข่งขัน 
ปัจจยัสนับสนุนการขบัเคล่ือนของคณะฯ แสดงด้วยสัญลักษณ์รูปเสา 3 เสาสีเขียวด้านล่าง เพื่อเปรียบ
เหมือนสิ่งที่โอบอุ้มการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ ให้สามารถบรรลุภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้าร่วมการ
แข่งขัน ให้ได้รางวัล คือ  




1) ปัจจัยด้านทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของคณะฯ และทุนสนับสนุนจากผู้สนับสนุน
ย่อยอื่นที่อาจได้มาเนื่องจากการสนับสนุนการท ากิจกรรมของคณะฯในวาระพิเศษ เช่น เข้าค่าย การแสดง  
ในโอกาสพิเศษ การแสดงคอนเสิร์ต 
2) ปัจจัยด้านครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกนักร้อง ที่มีความเข้าใจ มีส่วน
ส าคัญอย่างมากในการสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯได้อย่างสม่ าเสมอ เพราะการใช้เวลา
ค่อนข้างมากในการร่วมกิจกรรมของคณะฯ เป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้สมาชิกนักร้องหลายคน  
ไม่สามารถท าภารกิจการไปแข่งขันได้ส าเร็จ ต้องลาออกจากคณะฯ โดยเฉพาะผู้ที่มีครอบครัว มีลูก ที่จ าเป็นต้อง
ออกไปดูแลครอบครัว ดูแลลูก หรือสมาชิกนักร้องบางคนเคยถูกออกจากงาน ต้องเปลี่ยนงานเนื่องจากการลางาน
มาร่วมกิจกรรมของคณะฯ มากเกินไป และลาจ านวนมากในช่วงเวลาแข่งขัน 
3) ปัจจัยด้านผู้ชมการแสดง แฟนคลับ ที่คอยติดตามชื่นชมผลงานของคณะฯ เป็นก าลังใจที่ส าคัญมาก 
ที่สนับสนุนผลักดันให้คณะฯมีก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ รวมทั้งพยายามพัฒนาศักยภาพของคณะฯ  
ให้ยิ่งสูงขึ้นไป จากการที่ผู้ชมคอยเฝ้าติดตามผลงานการแสดงของคณะฯ การเป็นก าลังใจ การให้ค าแนะน าในการ
แสดง และการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมคณะฯ  
การพัฒนาคณะฯจ าเป็นต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการคณะฯที่ชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยนบุคคลที่รับ
บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างนี้ได้ตามบริบทของคณะฯ เช่นผู้อ านวยการวงอาจไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางดนตรี 
แต่ต้องมีคณะท างานด้านดนตรีท าหน้าที่แทน สิ่งส าคัญคือผู้อ านวยเพลงต้องวิเคราะห์สิ่งที่เป็นปัญหาหรือจุดอ่อน
ของคณะฯ เพื่อหาทางแก้ไข หรือพัฒนาให้ตรงจุดให้ได้ โดยมีคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุนการท าตาม
แผนการนั้นให้ส าเร็จ การหาทางป้องกันจุดที่มักเป็นปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งที่ควรกระท า และสิ่งส าคัญคือความ




1. การมีโมเดลในการพฒันาคณะนักร้องประสานเสียงท่ีชัดเจน ส่งผลต่อการพฒันาคณะ 
ให้ประสบความส าเรจ็ได้อย่างมีความสขุ แม้ปัจจยัของคณะนักร้องประสานเสียงมีแตกต่างกนั   
การพัฒนาคณะฯให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีความสุข เป็นสิ่งส าคัญที่คณะฯ ที่ก าลังเร่งพัฒนาควร
ตระหนักถึง การมุ่งมั่นพัฒนาที่เทคนิคด้านการขับร้องเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะท าให้คณะฯ พัฒนาไป
ได้ในระดับสูงตามที่ตั้งใจ เพราะในความมุ่งหวังอาจท าให้ลืมสิ่งรอบข้างหรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีระหว่างการ
พัฒนา เปลี่ยนเป็นความทุกข์เศร้าล้มเลิกถอดใจก่อนหรือต้องฝืนท าไปอย่างไม่มีความสุขแทน การมีโมเดลในการ
พัฒนาคณะฯที่ผ่านการพิสูจน์ยืนยันด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ มีส่วนส าคัญที่ท าให้เห็นแนวทาง และรู้ขอบเขตของ
สิ่งที่ควรทุ่มเท ใช้เวลาพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ประสบความส าเร็จได้ด้วยชีวิตที่ปกติสุข 
จากการศึกษา ท าให้ทราบว่า ทัศนคติของนักร้องและวัฒนธรรมของวงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนด
ทิศทางของวง และการปรับทัศนคติของกลุ่มคนต้องใช้แรงจูงใจอย่างมากเพื่อดึงสมาชิกทั้งวงไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน ผู้น าจึงเป็นบุคคลส าคัญ ที่จะต้องสร้างทัศนคติเชิงบวก ให้การท างานร่วมกันในคณะฯด าเนินไปด้วย
ความสุข ด้วยการมีพฤติกรรมที่ดี เป็นแบบอย่าง สร้างความน่าเชื่อถือมากพอที่จะท าให้วงมีทัศนคติในเชิงบวกได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ojo [25] ที่กล่าวว่าวัฒนธรรมมีผลต่อพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมส่งผลให้
สมาชิกในองค์กรเปลี่ยนพฤติกรรมได้ และ ผู้น าสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ [26] 
ดังนั้นการรักษาทัศนคติและวัฒนธรรมของวงไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างมีความสุข จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้อง
พัฒนาไปพร้อมกับทักษะทางด้านขับร้อง  






วิธีการพัฒนาแบ่งเป็น 2 ปัจจัยส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
1) การเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนและสร้างทัศนคติ (Attitude) สร้างวัฒนธรรมการซ้อมใหม่ เป็นตัวแปร
ส าคัญที่ช่วยก าหนดพฤติกรรมสมาชิก สมาชิกนักร้องกลุ่มเดิมที่เคยผ่านการแข่งขันมาหลายครั้ง แค่เพียงเปลี่ ยน
วิธีการคิดและพฤติกรรม ก็สามารถท าให้ประสบความส าเร็จได้ ผู้น าจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการก าหนด
พฤติกรรม ซึ่งตรงกับแนวคิดภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ของบาส 
(Bass) [27] ที่เป็นการใช้ภาวะผู้น าเพื่อเปลีย่นแปลงสถานการณ์ในการปฏิบัติงานของคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น  
2) การพัฒนาสมรรถนะนักร้อง เมื่อพฤติกรรมเป็นไปตามที่คาดหวังแล้ว ผู้อ านวยเพลงที่มีความรู้
ประสบการณ์จะสร้างความรู้และทักษะพัฒนาสมรรถนะให้นักร้องมีศักยภาพสูงขึ้นได้ ตรงกับแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพของสมาชิกในวง (Training & Development) ที่จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ (Knowledge) คือความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง และทักษะ (Skill) คือน าความรู้นั้นมาฝึกฝนพัฒนาจนเกิดความช านาญ เพื่อให้ความสามารถ
ของวงสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี  [28] ที่กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพของสมาชิกต้อง




แนวทางที่ผู้อ านวยเพลงวางไว้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะนักร้องให้ได้ระดับความสามารถ  
ที่ต้องการตามเป้าหมาย 
3. ผูอ้ านวยเพลง มีผลต่อการก าหนดทิศทางของคณะนักร้องประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนผู้อ านวยเพลง ท าให้เห็นว่า ผู้อ านวยเพลงทั้ง 2 ท่าน  
เป็นผู้ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านที่ถนัดโดดเด่นสูงมาก หาคนที่มีความสามารถเทียบเท่ามาท าแทนได้ยาก  
และทิศทางของคณะฯก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนภายใต้การน าของผู้อ านวยเพลงแต่ละท่าน แต่เนื่องด้วยช่วงเวลาที่
เกิดขึ้นนี้ เป็นช่วงของการบุกเบิกพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงของไทยเข้าสู่ระดับนานาชาติ การน าเข้าความรู้
จากผู้อ านวยเพลงต่างชาติจึงเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างความเข้าใจ เป็นแนวทาง เป็นต้นฉบับให้คณะนักร้องประสาน
เสียงคณะอื่นได้มีทางพัฒนา ซึ่งคุณลักษณะของผู้อ านวยเพลงจากทฤษฎีฐานรากที่ได้จากการศึกษา ก็มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีการส ารวจถึงคุณลักษณะของผู้อ านวยเพลงที่ประสบความส าเร็จด้วยเช่นกัน [29]  
การเลือกผู้อ านวยเพลงที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ และแนวทางของคณะฯจึงมีส่วนส าคัญอย่างมาก 
ที่จะน าคณะฯไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ต้องการ  
4. การน าบทเพลงไทยไปแข่งขนัต้องศึกษาและปฏิบติัตามกฎเกณฑก์ารแข่งขนัอย่างเคร่งครดัจึง
จะประสบความส าเรจ็ได้ 
จากการพัฒนาคณะฯของผู้อ านวยเพลงชาวฟิลิปปินส์ที่ไม่ได้มีความรู้ ความช านาญ หรือความเข้าใจ 
ในบทเพลงไทยมากนัก แต่มีความเข้าใจในเกณฑ์การแข่งขันอย่างดี วิเคราะห์ว่าบทเพลงไทยที่มีอยู่ ไม่เหมาะกับ
การน าไปแข่งขัน ผู้อ านวยเพลงจึงแก้ปัญหาโดยเลือกบทเพลงไทยที่มีลักษณะที่ต้องการน ามาเรียบเรียง 
ผสมผสานความเป็นสากล ให้มีจุดที่สามารถท าคะแนนได้ ดังเช่น เพลงอโยธยาคู่ฟ้า น าท านองมาจากเพลงขับไม้
บัณเฑาะว์ซึ่งเป็นท านองไทยโบราณ มาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดยชาวต่างชาติ เพื่อต้องการให้เห็นถึงความ
แตกต่างในด้านการรับรู้ของบทเพลง เป็นการถ่ายทอดบทเพลงไทยผ่านมุมมองของชาวต่างชาติ ให้เกิดสีสันของ




เสียงที่แตกต่าง จึงแสดงให้เห็นได้ว่า การศึกษาเกณฑ์ท าความเข้าใจเกณฑ์ให้เข้าใจถึงสิ่งที่ท าให้ได้คะแนน  
จะท าให้การแข่งขันประสบความส าเร็จได้เหรียญทองอย่างที่ตั้งใจได้ ตรงกับงานวิจัยของวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช 
และมนสิการ เหล่าวานิช [19] ที่กล่าวว่า ในการคัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน จ าเป็นต้องศึกษาข้อก าหนด 
ในการแข่งขันอย่างละเอียดเพื่อเลือกบทเพลงให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่ละประเภทการแข่งขันซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญมากที่ท าให้การแข่งขันประสบความส าเร็จ การน าบทเพลงไทยไปเสนอในช่วงเวลาที่ยังไม่มีประสบการณ์ 
ในการเรียบเรียงบทเพลงส าหรับการแข่งขันที่มากพอ ด้วยการศึกษาผลงานเพลงไทย การตีความหมาย  
การน าเสนอจากมุมมองของชาวต่างชาติเป็นแนวทางที่ดี จนเมื่อคณะฯมีความเข้าใจเกณฑ์การแข่งขันมากขึ้นแล้ว 
การน าเสนอเพลงไทยโดยคนไทยที่เข้าใจเพลงของไทยที่เป็นไปตามเงื่ อนไขของการแข่งขัน จะท าให้สามารถ
สร้างสรรค์บทเพลงไทยที่แสดงความเป็นไทยออกมาได้อย่างเต็มที่ 
5. แนวทางส าคญัของการพฒันาสมรรถนะของสมาชิกนักร้อง คือการท าให้สมาชิกนักร้องทัง้
คณะท าเหมือนกนั  
ปัจจัยส าคัญของการขับร้องประสานเสียงคือ การที่สมาชิกนักร้องทั้งคณะฯท าเหมือนกัน ให้เห็นความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) ตั้งแต่ภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็น เช่นเครื่องแต่งกาย ทรงผม โทนสีแต่งหน้า  
จนถึงเรื่องส าคัญที่สุดคือเทคนิคการร้อง ในการพัฒนาเทคนิคการร้องเน้นพัฒนาทั้งเทคนิคการร้องส่วนตัว  
และเทคนิคการร้องรวมวง ที่ต้องท าให้เป็นไปตามแนวทางของผู้อ านวยเพลงเหมือนกัน ภาษาเป็นอุปสรรคส าคัญ
อย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพเสียงร้อง แม้แต่ภาษาไทยภาษาของเราเองยังเป็นปัญหา เพราะแต่ละคนออกเสียงค า
เดียวกัน สั้นยาว ปิดค าไม่เหมือนกัน เมื่อมาร้องรวมกัน จึงได้ยินการออกเสียงที่ไม่เท่ากันชัดเจน อีกทั้งภาษา 
ที่เหมาะกับเทคนิคการร้องแบบเบล คันโต (Bel Canto) มีเพียงบางภาษา เช่นภาษาละตินหรือภาษาอิตาเลียน  
จึงต้องแก้ปัญหาโดยนักร้องทั้งคณะฯต้องตกลงกันออกเสียงด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสมที่สุดแบบเดียวกัน  
เพื่อให้เสียงของทั้งคณะฯ ออกมากลมกลืนกัน (blending) เป็นหลักการเดียวกับที่ใช้ในการแก้ปัญหาการออกเสียง
ร้องเนื้อร้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบทเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9 เช่นกัน [30] 
ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาผลงานการขับร้องของคณะนักร้องประสานเสียงที่ใช้ในการแข่งขันประกอบการใช้แนวทาง
ตามโมเดลทฤษฎีฐานราก ช่วยให้เข้าใจคุณภาพเสียงที่ต้องการพัฒนามากขึ้น  




4. การศึกษาท าความเข้าใจเกณฑ์การแข่งขันอย่างดี ท าให้สามารถน าความเป็นไทยไปเสนอในการ
แข่งขันระดับนานาชาติได้มากขึ้น 
5. การแข่งขันควรอยู่บนพื้นฐานของการท างาน การอยู่ร่วมกันในคณะฯอย่างมีความสุข  
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